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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
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Niveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la consonaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 21.12.8'1 
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38.958 35.459 
131,13 124,46 
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Gasoil aoteur Ga.soil chauttage 1'uel Residue! BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual Y.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
7.926 5.880 3.389 
1.780 1.430 .820 
373 285 174 
21.489 21.489 15.143 
25.661 21.439 13.698 
1.2.68 1.223 480 
194,15 135,28 103,24 
279.180 224.791· 115.194 
7.~ 7.310 3.856 
415 350 242x 
35.939 - 26.060 
134,07 117,67 65,26 
Ga.soil IIOteur . Ge.soil chauttage :ruel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual Y.O. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
232,38 172,40 cn,02 
283,35 2Z1,63 130,53 
22.8,62 174,69 106,65 
166,30 166,30 117,19 
231,56 193,46 123,61 
22.8,52 221.,62 86,98 
316,57 220,58 168,34 
232,84 187,48 96,08 
232,50 214,52 113,05 
226,05 190,64 131,82 
269,86 - 195,68 
245,59 215,55 119,55 
234,18 190,2'7 111,39 
I 233,79 I 
I I I 
Ga.soil aoteur Gasoil chauttaga Fuel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
185,56 136.,18 76,63 
223,82 179,81 103,11 
180,59 137,99 84,24 
131,36 131,36 92,57 
182,91 152,81 97,64 
180,35 175,06 68,71 
250,04 174,22 152,96 
183,92 148,09 75,89 
185,65 169,29 89,30 
178,56 150,59 104,12 
213,16 
- 154,57 
194,01 170,28 94,44 
184,98 150,29 87,99 
c1> Prix a 1a pompe 
Pump price 
(2) Prix pour liff&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livraison s•etendant au secteur irdustr1el. 
Prices for delivery of' 2,000 to 5,000 litres. ror Irelan:i this size of' delivery occurs -.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nf6rieure A 2.800 tonnes par aois ou int6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :t'ranco conso-tours. Pour l'Irl.and.e llvraison de 500 l 1.eee tonnes pa.r mois. 
Prices for ottt&k:es of' less then 2,0J00 tons par 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. l'or Ireland. deliTeries are in the range of 590 to 1,000 tons par month. 
(4) I& moyenne risulte d'une pond6ration des quantit6s ooDSOllll6es de ollllque produit conoern6 au co~ 
de la p6riode 1986. 
• 
The result of weighting the prices of the·produots concerned by the quantities consuaacl during the 
:year 1986. 
Prix concernant l'essenoe 8&118 plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence m.txte 96 octanes 
mixed. gasoline 96 octanes 
X 1 ,r; s. 
Le bulletin piblie cbaque semine les prix cOIIIUDiqu6s pa.r lea ltats _..bres, ooae 6tant les plus t"r6quement pratiqu6s, 
pour une cat.6gorie de consoaatours bien sp6cif1que d6:f'inie ci-desaus. 
Des COllplll'&isons de prix entre Et.a.ta membres ainsi que leur 6vo1.Dtion doivent 8tre t&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 11m1t6e en raison, non seulemnt des tluctu&tions des tame de change, -.:Ls 6galement des d1tt6rences clana 
les sp6cif'ioations de qual1t6 des prod.ults, des 116thodes de distrib.lUon, des structures de -.rch6 propres l ollllque l't&t aaabre 
et d&ns la •sure ou lea oat6gories r6pertori6es sont repr6aent&tives de l 1ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d6t&1ll6e de la m6thodologie utills6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.ra.1.saant au d6but de chaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the llember states as being the most frequently enoountered for the speoif'ia categories 
or sale listed above. 
Comparisons between prices and price tren:ls in d.if'f'erent countries require care. They are ot limited. validity, not only 
because ot fiuctuations in exchange rate, but also because of dif'f'erencea in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and in tbe extent to whiolJ the stand&rd. categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description ot the •thodolO@Y tol.lowd is appended to the b.llletin at the beginning of' each quarter. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 
1 doll&t- = 
1 lcu 
2.1.. .12.1987 
M,1075 1B - 6,2820 CD - 1,6M5 Ill - 129,22 m - 110,82 PIS - 5,5185 'ff - 0,6133 E IRL -
1.199,N LIRIS - 1,8:tl9 11 - 133,176 ISC - 0,5@9 UK£ 
43,1793 JB - 7,9528'7 CD - 2,06544111 - 163,590 m - 148,296 P.BS - &,98629 n - 0,"r1&182 £ m -
1.517,91 LIRIS - 2,32421 :r.L - 168,596 ISC - 0,691036 UKE 
CoOt CA1 d'approvisionnement en brut de la Coaunaut6 





llonth OC'r 196'1 
Tous renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by teleJiK>ning (02)235.35. 75 
Le bulletin piblie: chaque sema.ine les prix bore droits et taxes a la con--.tion en monna.ies nationales, doll.&rs et ecus -
le cobt CAJ •nsuel oonmuna.utaire (donn6es lea p1.Ds ~ntos). . 
chaque mois lee prix de vente awc: consomateurs prat1qu6s au 15 de ohaque 110is en armaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le co1lt CA1 triaestriel pour chaque lta.t -bre. (s6rie historique) 
'l'he bulletin publishes: each week consuaer prices without duties and. taxes in na.tionalcurrencies dollars and. ecus - the 
monthly CI1 cost tor the Coaaunity (most recent available data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in rational ourreooies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarter~ CIJ' cost tor each Jleaber state (historical series). 

